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Ara bé, el rigor i la constant referèn-
cia als registres documentals que sempre 
acompanyaren Cardús no eviten que 
aquest caigués en una valoració força 
més moral que no pas estrictament 
historiogràfica del seu objecte d’estudi 
(com es pot comprovar fent un recull 
dels epítets dedicats per l’autor a Be-
renguer de Saltells). És a dir, ens trobem 
amb el revers de les opinions, també 
morals, de Bofarull, en un bon exemple 
de les tensions –per dir-ho a l’engròs– 
entre clericalisme i anticlericalisme 
típiques del segle xix i d’una bona part 
del segle xx. En l’espai d’aquesta breu 
ressenya no és possible matisar ni en-
dinsar-se en la valoració historiogràfica 
de l’obra. Aquesta, de fet, és una tasca 
que s’hauria d’haver afrontat al pròleg. 
Llàstima que el professor Aulet, a banda 
d’una síntesi del que ja s’ha escrit sobre 
Cardús, hagi optat per una més que 
qüestionable forma de “pensar històri-
cament el present”, a partir de l’analogia 
que estableix entre el segle xiv i un 
present en què s’hi apleguen okupes, im-
migració i especulació immobiliària (p. 
18). Millor això, sens dubte, que aturar-
se a comentar, ni que fos breument, al-
guns dels punts forts dels debats histo-
riogràfics sobre el paper de la violència 
i la resolució de conflictes en el marc de 
la societat feudal (per citar-ne alguns 
autors: Bisson, Rosenwein, Wickham, 
Bowman, Barthélemy, Reuter, White, 
etc.). Potser, però, el llibre prendria un 
caire “massa científic” i, per tant, ina-
daptat als criteris que, segons tinc entès, 
prevalen en aquesta col·lecció.
Finalment, cal felicitar la Fundació 
Torre del Palau per tornar a posar una 
obra d’aquest caire a l’abast dels historia-
dors clàssics terrassencs. Davant l’allau 
de novetats que –especialment sobre el 
període medieval a Terrassa– inunden 
les llibreries, tornar a editar obres de 
fa cinquanta anys és tot un exemple de 
deure cívic (que, lògicament, ha rebut 
el suport econòmic municipal). Tant de 
bo no s’aturin aquí i reeditin Egara-Tar-
rasa (1928), de Soler i Palet, o Grandeses 
i Antiguitats d’Ègara-Terrassa (1614), de 
Joan Arnella, com a contrapunt neces-
sari a les més recents aportacions.
Vicenç Ruiz
PLANS CAMPDERRÓS, Lourdes.
L’Abans. Recull gràfic de Ter-
rassa (1865-1965). El Papiol: Edi-
torial Efadós, SL, 2007. Amb la 
col·laboració de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Terrassa i el Cen-
tre d’Estudis Històrics de Terrassa. 678 
pàgines.
Tenim al davant un llibre de gran 
format que presenta la realitat, en sen-
tit ampli, de la ciutat de Terrassa mit-
jançant reproduccions fotogràfiques, 
des de les més antigues que se’n con-
serven, del segle xix, fins a l’any 1965. 
El límit cronològic superior segueix el 
criteri de l’editorial com a data aproxi-
mada de la difusió de les còpies fotogrà-
fiques en color. L’edició constitueix un 
volum més dels més de cinquanta que 
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integren la col·lecció “L’Abans”, publi-
cada per Editorial Efadós, SL.
Les fotografies provenen de les 
col·leccions fotogràfiques de molts par-
ticulars i institucions diverses, la llarga 
relació dels quals apareix al final (p. 
672-675) en ordre alfabètic, amb indi-
cació del lloc del llibre on apareixen les 
fotografies cedides en cada cas. També 
s’hi inclouen els titulars de fotos que 
s’han recopilat en l’elaboració del llibre, 
però que no s’hi han publicat.
Rere l’agraïment de l’autora a tothom 
que ha col·laborat en la tasca i uns mots 
de pròleg a càrrec de l’alcalde de Ter-
rassa, Il·lustríssim Senyor Pere Navarro, 
de Vicenç Villatoro, de Mariona Vigués 
i de l’editorial, el llibre està estructurat 
en una cinquantena llarga de capítols, 
que corresponen als fascicles en què fou 
editat inicialment, i segueix el calendari 
festiu de l’any, amb la inserció successiva 
de capítols dedicats als temes següents: 
celebracions, indústria, entitats, escoles, 
esdeveniments històrics, esports, lleure, 
oficis, institucions i culte, serveis, trans-
port i urbanisme.
Completen l’obra un índex temàtic 
(p. 658-659), un índex alfabètic de 
noms propis i de conceptes (p. 661-
671), la ja esmentada llista de persones 
i entitats que han cedit imatges (p. 
672-673), les autories fotogràfiques 
(p. 674-675) i les fonts d’informació: 
persones que han destacat per la seva 
aportació, bibliografia, hemeroteca 
i fons de l’Arxiu Històric Comarcal 
de Terrassa (p. 675-677). Un Consell 
Assessor format per dotze persones 
coneixedores de la història de la ciutat 
hi ha aportat informació i ha revisat 
tots els textos.
Les fotografies estan agrupades per 
temes diversos, que intenten abraçar 
tota mena d’esdeveniments, costums o 
panoràmiques i activitats de la ciutat, 
i van acompanyades de textos explica-
tius de les imatges, curosament escrits 
per la historiadora Lourdes Plans, es-
pecialista en història de l’època i, espe-
cialment, de Terrassa. Com en altres 
nombrosos treballs seus, l’autora hi ha 
sabut esprémer el resultat d’una pro-
funda recerca d’informació sobre cada 
tema i explicar les relacions de context 
que permeten entendre les situacions 
i els comportaments que es presenten. 
Tal com va exposar l’autora a l’acte de 
presentació del llibre (el 10 de desem-
bre de 2008), l’obra reflecteix la vida 
quotidiana durant un segle, incorpora 
molta informació recollida de tradició 
oral, ha permès la recuperació i edició 
de moltes fotos inèdites, combina la 
visió històrica amb la interpretació an-
tropològica i és una eina pedagògica 
molt profitosa.
Segons es va dir a l’acte de presenta-
ció esmentat, en l’elaboració del llibre 
s’han recollit més de 4.000 fotografies, 
de les quals se’n publiquen unes 1.200 
i unes 2.300 han estat cedides pels pro-
pietaris i per l’editorial, per tal que se’n 
pugui fer ús en les activitats de l’Arxiu 
Municipal i de la Fundació Arxiu To-
bella o en les tasques dels seus usuaris.
Pere Puig i Ustrell
